










立の過程で,大 学通信教育課程における社会福 祉教育が如何に展開してきたのか,大 学通信教育課
程における社会福祉教育のあり方や諸問題を社会福祉状況(社 会的背景)を 通して考える。



































































建前 としながら,企業と大学 との取 り引き関係
において,企 業側は自己の目的や利潤追求とい








































































られる放送を利用 した 「新 しい遠隔授業」の誕
生と,正規の大学課程における 「生涯学習」の












































しか し,1990年(平成2年 ～)代 に入 ると,
社会福祉関係八法改正,在 宅福祉サービスの法
















































性の育成。新 しい 「公共」を創造 し,21世紀の
国家 ・社会の形成に主体的に参画する日本人の
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